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 Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan angka unmet need tertinggi yaitu 
14,2% dan angka unmet need tertinggi terdapat di Polewali Mandar 20,55% dengan Desa Rea tertinggi 
yakni 48,05%. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi faktor yang berhubungan dengan kejadian 
unmet need di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. 
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Total sampel sebanyak 195 Pasangan Usia Subur 
(PUS) dengan 131 unmet need dan 64 met need, teknik pengambilan sampel menggunakan simple 
random sampling. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden PUS. 
Analisis yang digunakan adalah analisis chi square yang menghasilkan nilai P value. Hasil penelitian 
diperoleh diperoleh sebagian besar responden berumur 20-35 tahun (61,0%). Faktor yang berhubungan 
dengan kejadian unmet need antara lain: umur (p =0,00), pendidikan (p =0,00), pengetahuan (p =0,00), 
jumlah anak hidup (p =0,04), efek samping (p =0,00), sikap suami (p =0,00), ketersediaan alkon (p =0,00) 
dan akses pelayanan kontrasepsi (p =0,00). Kesimpulan dari penelitian didapatkan umur, pendidikan, 
pengetahuan, jumlah anak hidup, efek samping, sikap suami, ketersediaan alkon dan akses pelayanan 
kontrasepsi merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need pada PUS di Desa Rea 
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. 
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ABSTRACT 
West Sulawesi Province is one of provinces in Indonesia with the highest prevalence of unmet 
need (14,2%) and the highest prevalence was found in Polewali Mandar Distric (20,55%), especially in 
Rea Village (48,05%). The aim of this study is to identify factor was associated with unmet need in Rea 
Village Polewali Mandar DistricWest Sulawesi Province.This research used cross sectional study design. 
Total sample 195 reproductive age with 131 unmet need and 64 met need were recruited. Samples 
recruted with simple random sampling methode. Data were gathered from face to face live interviews 
with women who still on reproductive age. Analyses chi square were conducted in this research that 
produced P value. The results is a larger proportion of them was their age between 20-35 years old  
(61%). After adjusting all confounders, unmet need was significantly associated with women age 
(p=0,00), education (p=0,00), knowledge (p=0,00), total of child life (p=0,04), Effect  (p=0,00), husband 
demeanor (p=0,00), contraception available (p=0,00), acces to health care facilities (p=0,00). The 
conclusions is women age, education, knowledge, total of child life, husband demeanor, contraception 
available and access to healt care facilities are factor was associated with unmet need in Rea Village.  
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